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APRESENTAÇÃO 
Os cadernos de Educação "PAIDÉIA" nascem com o objetivo inicial de 
ervir como instrumento de divulgaçã o e discussão dos trabalhos realizados no 
campo da pesquisa educacional, no âmbito da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto - USP. 
Esta Faculdade nasceu como instituto isolado em 1964 , co m uma propos-
ta pedagógica, o Propedêutico, que se assemelhava, em alguns aspectos, ao Ciclo 
Básico nos moldes em que foi idealizad o na Universidad e d e Brasíli a ante s d a 
Reforma Universitária; a unidade foi incorporada à Universidade de São Paulo em 
1975 e , desde sua criação, oferece os cursos de Biologia, Química e Psicologia, com 
as habilitações de Bacharelado e Licenciatura, e também Psicólogo para o último. 
Neste aspecto, constitui um caso único na USP, onde esses cursos são oferecidos 
normalmente por institutos independentes. 
Assim, dadas estas características, estes "Cadernos" surgem como um 
veículo importante no resgate, através da pesquisa educaciona l qu e permeia o s 
diversos setores da Faculdade, do ideal de integração que norteou seus criadores, 
 que se encontra cada vez mais ausente na universidade atual. Contudo, não se 
trata de taref a fácil , dada a  falt a d e experiênci a e  a  diversidade d e campos d e 
nteresse, e  qu e s ó pod e s e realiza r n o evolui r constant e do s número s dest a 
publicação que s e pretende semestral . Po r isto , neste primeir o númer o s e en -
contram artigos produzidos apenas no âmbito do Departamento de Psicologia e 
Educação, que foi onde a idéia dos "Cadernos" nasceu. Nos próximos números, já 
se pretende que todo o espectro de pesquisas, realizadas no campo educacional, 
nos diversos Departamentos desta Faculdade, se encontre aqui representado. 
Finalmente, os realizadores gostariam de agradecer o  firme apoi o en-
contrado por este projeto, junto à Chefia e à Comissão de Verbas do Departamento 
de Psicologia e Educação, e junto à Direção da Faculdade. 

